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Altres aspectes del Retir obrer
Si bé en línies generals estem d'acord amb l'article del senyor Josep M. Gich,
publicat fa pocs dies en aquestes mateixes pàgines, ens permetrem fer uns lleu¬
gers comentaris al marge del mateix, malgrat trobar-nos en evident inferioritat de
mèrits, car de tothom és prou coneguda la solvència del senyor Gich en matèries
socials.
El desconeixement dels avantatges del Retir Obrer, per ambdues parts—
obrera i patronal—és realment colpidor. Però més que desconeixement, nosaltres
entenem—i no pretenem fer cap paradoxa—que el què hi ha és un coneixement
exacte—materialitzant la qüestió—del que a uns i altres representa aquest. Pels
patrons, una càrrega més, relativament feixuga, i per a l'obrer una pensió irrisò¬
ria el dia de demà—molt llunyà—massa llunyà, encara. I ambdós coincideixen en
una cosa; en que no val gaire la pena preocupar-se'n ni complir ço legislat amb
tota cura, doncs el primer diu—i potser ho justificaria i tot—que amb el que es
recapta podria augmentar-se la pensió un 200 per cent com a mínim, i el segon
entén—i es tanca en aquest criteri—que una pesseta diària quan hagi complert 65
anys i no tingui altre mitjà de vida, és en aquests temps—i en aquells qui sap si
encara mes—senzillament ridícula sinó fos revoltant.
Tenen, uns i altres, raó? En part, potser sí.
Amb números fets sobre realitats, gosariem assegurar que amb la meitat de
la quota que el patró vé obligat a satisfer per obrer, qualsevol casa, àdhuc les
que tenen una plantilla numerosíssima, podria atendre folgadament amb els inte-
*ressos que li produïssin, totes les pensions dimanades del Règim de Retirs actual¬
ment en vigor, tot i avançant la data fixada de 20 anys després de la seva implan¬
tació. Això que acabem de dir té prou importància per a pressionar l'ànim del
patró en un sentit francament con'rari al Règim—o més ben dit, al desemborç
que aquest li representa—sense que l'obrer se'n gaudeixi, tampoc.
Podrà aduir-se, naturalnient, que els patrons se n'adonen ara, quan els obli¬
guen a crear aquest fons de cara al Retir, doncs, abans, no eren gaires els que
tenien establert i reglamentat un règim similar amb caràcter particular i volunta
ri, i estem convençuts que, de variar-se el procediment, és a dir, obligant a que
cada patró constituís un fons individual per a aquest fi tan humà i necessari—
abolint, és clar, la contribució aquesta d'avui-r-no prendria tampoc, el sistema
gaire puixança.
També és cert que no és possible deixar a la iniciativa i a la cura particular,
aquestes coses tan trascendentals que afecten a la seguretat de l'Estat' i han d'es¬
tar d'una manera directa sota é) seu control, intervenció i custòdia, car no pot
exposar-se els obrers a l'abandó en que es trobarien davant la fallida de cases i,
a més a més, fóra molt difícil ordenar les obligacions de cada patró respecte els
seus obrers segons els anys que portessin prestant serveis a la casa.
De tot això se'n dedueix que és precís l'existència d'un organisme superior,
dependent de l'Estat que reculli, administri i distribueixi les recaptacions fetes, i
que tot patró té el deure de contribuir per cada treballador dels seus, amb una
quantitat. La fixació d'aquesta, i la manera d'ordenar tot el demés ja és cosa que
nosaltres no podem establir, però sí.que tenim el deure—al nostre entendre—de
il·lustrar ais cridats a fer-ho amb l'experiència del nostre contacte directe amb els
patrons i els obrers.
De propaganda no se n'ha feta gens, és trist confessar-ho. La majoria dels
- ¡Cl! Sóc més valent que ella—diu
el minyó, a empentes.
Al cap de poc, la mula fa un bot for¬
midable i el genet cau a terra. Els altres
esclaten a riure. El «valent», traient
sang per boca i nas, alça el cap i crida:
—¡Si ja anava a baixar!
ATARÓ
publicarà eís següents articles es¬
crits expressament












El Papa ha sortit avui del Vaticà, per
a celebrar la missa a la Basílica Latera-
na, on feia cinquanta anys havia rebut
l'ordenació sacerdotal.
La seva sortida ha passat completa¬
ment inadvertida. Quan hom ha volgut
adonar-se'n, el Papa ja s'era retornat a
la seva estança Vaticana.
No més els seminaristes del Col·legi
Lombard han assistit a la cerimi nia sa¬
cra; més ben dit, han estat gratament
sorpresos amb la presència del Pontí¬
fex.
Després de la missa ha visitat els Mu¬
seus i els seus esguards escruíadors se
han detinguí amb amorosa complaença
en el Museu de les Missions. El Papa
Crònica dels Estats Units
ELS RAQUETERS
missioner n'ha sentit tota la magnificen-
obrers desconeixen els avantatges del Règim de Retirs i, gairebé tots, l'aspecte de | ça, tota la magna epopeia de caritat, de
les millores que poden introduir a la seva futura pensió. Dintre l'estament patro¬
nal succeeix pot dir-se el mateix i, no creient-hi ells, tampoc tenen fè en l'èxit de
la evangelilzació de les masses obreres que treballen en les seves fàbriques, i per
endavant, renuncien a fer-los entendre la necessitat de que contribueixin a la se¬
va expansió i perfeccionament.
Resumint, és criteri nostre—molí particular, és cert—que sense variar el ti¬
pus de tributació patronal diària per obrer, hauria de concretar-se en tres pesse¬
tes la pensió mínima a percebre qada dia en havent assolit els 65 anys, i, respecte
el liinit de 4.000 pessetes de sou anual, hauria d'ampliar-se un bon xic més, car
ni amb 6.0Û0 pessetes hom no pot crear-se un fons suficient que li permeti viu¬
re'n després de rebassar l'edat màxima considerada apta per a treballar.
I pel que fa als milions que es recapten, potser fóra convenient esmerçar-los
en preferència construint «cases barates», vertaderament per a obrers i en les ba¬
rriades més a propòsit. Aleshores, de segur, l'obrer s'interessaria per aquest Rè¬
gim de Retirs, del qual ara se'n desentén, i col·laboraria amb l'Institut de Previ¬
sió fent complir als patrons llurs deures.
Creiem que aquest fóra el més pràctic mitjà de propaganda.
Jaume Rosquelles í Ale^sati
Aquest número ha passat per la censura governativa
Facècies i anècdotes
De bon grat
Una colla de minyons són a la plaça
btatant el temps» quan de sobte veuen
Vçnir un company muntat en una mula
guita, la qual fa tot el que pot per alli-
beríff-se del genet. EI pobre xicot va
arrapat al coli de la bèstia i procura
sostenir-se com pòt. Els altres, en veu¬
re'l. Cfidení
—Mira que et llançarà*
heroisme, de vertadera civilització, que
represen'ien els tresors acumulats en
aquelles vitrines, i l'Apòstol ha aplaudit
el zel dels missioners, que sense navi¬






Quantitats recaptades en la nostra
Redacció per a unir a la llista general
de subscripció;
Diari de Mataró . , . . 50 ptes.
Antoni Marfà 50 »
Marçal Trilla 10 »
Joan Bas 10 »
F. G 1 »
Julià Gual 10 »
Pere Utset 5 »
Jaume Llavina ..... 5 »
Marian Ribas ..... 5 »
Biblioteca intima .... 12 »
Rossend Pich ...... 15 »
Suma i segueix. . .173 »
Es reben donatius a la nostra Redac¬
ció fins ei dia 27 al vespre*
En la veritable accepció del mot, «ra-
queters» són els que manegen la ra¬
queta. La denominació, però, de «ra-
queters», que tan desgraciada popula¬
ritat està assolint en els Estats Units, ha
d'entendre's en un ample sentit figuraL
I per a donar una idea de tan estupen¬
da organiízació, serà millor que posem
un exemple clar i concret.
El bon senyor Esteve és propietari
d'una petita botiga, posem una joieria,
en una gran ciutat de la rica i pròspera
República Nordamericana. Un matí el
senyor Esteve està ocupat en la seva
botigueta e.xaminaní i classificant les
joies, quan es presenta un subjecte mal¬
carat i, sense donar-li ni el bon dia, li
diu en l'argot de certa mena de gent:
«Afluixeu vint naps». Potser, tímida¬
ment, el nostre senyor Esteve s'atreveix
a demanar: «Per què?». I rebrà la se¬
güent resposta contundent: «Cabals de
defensa». Com que el senyor Esteve
coneix prou bé el que són els «raque-
ters» s'apressarà a obrir la caixa i lliu¬
rarà els vint dòlars que en forma tan
violenta li han demanat, sense fer cap
comentari. No passarà un mes sense
que el mateix individu o un altre per
l'estil pertanyent a la mateixa organit¬
zació, es presenti a la botiga del senyor
Esteve i li exigeixi cinquanta o més dò¬
lars, els quals li seran lliurats sense
obrir la boca.
Em sembla sentir que ja esteu blas¬
mant del bon senyor Esteve i fins que li
apliqueu el qualificatiu dc poruc, per
no haver tinguí l'idea de comunicar ho
a la policia per a que detingués i em¬
presonés els esmentats «raqueters». Jo
us puc assegurar que el senyor Esteve
nordamericà no mereix cap censura i
que la seva actitud de lliurar tot el que
li demanen és senzillament la única que
pot practicar si desitja seguir figurant
entre el nombre de les persones vives,
j Ho comprendrem tot seguit si conei-
xem rorgaiiiizació d'una banda de «ra¬
queters». La cosa és d'una senzillesa
gairebé infantil. El cap és un home
sempre molt llest, ben relacionat i so¬
vint té el títol d'advocat. Si no el té cer¬
ca entre els seus amics algú que en sia
i que vulgui treballar per Torganiiza-
ció. Seguidament procedeix a reclutar
la seva gent que la formen assassins,
pistolers, lladres, etc., etc. i tria un
camp per a desenrotllar la seva activi¬
tat, per exemple, els paraigües. Un cop
té muntada l'oficina i la gent a punt,
llança una circular a tots els fabricants
i venedors de paraigües anunciant-
los que s'ha creat una «novainsiitució»,
la falta de la qual es deixava sentir, per
a la defensa i protecció dels sagrats in¬
teressos de tots els que estan relacio¬
nats amb la producció i venda de pa¬
raigües». La circular acaba demanant
per primera vegada cent dòlars, car les
despeses són molt elevades per a que
la protecció sia veritablement eficaç,
assegurant, però, que la quota mensual
serà solament la que les circumstàncies
demanin» El resultat immediat és que el
comprador, en l'oc d'obtenir un parai¬
gües per cinc dòlars, en pagarà sis o
sd, car el comerciant el carregarà amb
el que costi el sosteniment dels «raque¬
ters», que, segons diuen, protegeixen
el gremi. Com que els fabricants i ve¬
nedors no han acceptat de bona gana
Timaginàiia protecció, els treballadors
de l'organització estan constantment
en funcions. Un comerciant qualsevol
es decideix amb tossuderia a río deixar-
se expoliar d'una manera tan innoble.
Doncs, ja se sap: a l'endemà la seva bo¬
tiga apareix tota desfeta, car durant la
nit — i a vegades en ple dia — algú ha
llançat vàries bombes explosives per a
que ho esbocinin lot. I altres cops s'usa
el senzill procediment de sapninir el
botiguer que s'ha negat a donar allò que
li demanen els «raqueters».
Les estadístiques demostren clara¬
ment l'extensió que ha adquirit el fla¬
gell. Prenem la ciutat de Xicago. Du¬
rant l'any 1923 foren destruïdes per les
bombes en aquella ciutat 116 fàbriques
i botigues, i mortes 399 persones. L'or-
ganiizació dels «raqueters» és tan per¬
fecta i ben estudiada que pels crims es¬
mentats solament pogueren ésser de¬
tinguis 77 criminals, i com que no es
va poder comprovar que cap d'ells ha¬
gués estat el veritable malfactor ni un
de sol fou condemnat a la famosa ca¬
dira elèctrica. L'any 1927 hi hagué tres
conderniiais a mort i s'ha sabut que el
«gremi de raqueters» al qual pertanyien
lliurà 25.000 dòlars a cada família...
Una recent estadística de Xicago as¬
segura que funcionen en aquella ciutat
91 gremis «raqueters» diferents. Entre
tots extreuen de la butxaca del ciutadà
'
de Xicago la considerable xifra de 136
milions de dòlars {prop d'e 1.000 mi¬
lions de pessetes) la qual representa
45 dòlars per cada home, dona o noi
que viuen a Xicago.
A primera vista sembla que havent-
se arribat a descobrir el nombre de
«raqueters», qui són i el que guanyen,
es podria donar contra d'elis la gran
batalla per a eliminar-los definitiva¬
ment. Tingueu en compte que al cap
d'aquesta tropa figuren homes molt
aixerils i ben relacionats, no oblideu
que a cada casa couen faves i formeu
les deduccions que creieu convenients.
Roílamon




Programa per avui: Gran esdeveni¬
ment, amb la primera exhibició a Ma¬
taró de pel·lícules cantades, dialogades
i ballades.—2 Noticiaris sonors. Movie*
tonews; «La dona del torejador» i «El
noi de la mare», per la reina de! cuplet
Raquel Meller i la grandiosa revista de
gran espectacle per Sue Carol i David
Rollins «Fox Movietone Follies»,
10 cèntims
EL SENYOR
ha mort a l'edat de 65 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
Els sus afligits: D. Antoni Catarincu i Jalencas, famílies López Catarineu i Camp
Cerdà, en participar als seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen el tinguin
present en les seves oracions i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de
Sant Antoni, 10, demà dijous, a dos quarts d'onze del marí, per acompanyar el cadàver
a la Basílida parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i als funerals que per a
l'etern repòs de la seva ànima se celebraran el proper dilluns, dia 27, a les deu, a l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts
Dues misses a les deu amb el cant del «Nocturn-», ofíci funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 22 de gener de 1930,
DIARI DE MATARÓ
Estadística del mes de de¬
sembre de 1929 de la Biblio¬





















Des de principis d'any la Biblioteca
es'arà oberta dots els dies feiners de
dos quarts de sis a dos quarts de nou.
La sessió de cinema
selecte
El proper divendres a dos quarts de
deu de la nit, tindrà lloc en el Cinema
Modern la II sessió organitzada per la
Societat Artística i Literària, d'acord
amb el següent programa:
l.er «La Mà», pel·lícula antiga, 1904.
2.on Pel·lícula cultural de la U.F.A.
3.er «Faust», magnífica pel·lícula
dirigida per Murnau, interpretada per
Emil Jannings, Qoesta Erckmann i Ca¬
mille Horn. Operador: Karl Hoffmann.
4.rt «La Cambra lenta», pel·lícula
tècnica de la U. F. A.
5.è Pel·lícula còmica Fox.
Els socis de la Societat Artística i Li¬
terària entraran per invitació que els
serà repartida a domicili.
De Música
Associació Obrera de Concerts
Fundador Pau Casals
L'Orquestra Pau Casals, la nostra
benemèrita institució simfònica, prepa¬
ra ja la pròxima tanda d'audicions per
l'Associació Obrera de Concerts, la và¬
lua artística de les quals esià garantida
per la fama de l'Orquestra i el seu il¬
lustre director.
Han estat fixades les dates 9 i 23 de
febrer i correspondran als concerts cin¬
què i sisè de l'actual curs, últims rela¬
tius al segon semestre de 1929, que com
ja es sabut degué ajornar-se llur cele¬
bració.
En successives notes donarem pro¬
grames i altres detalls d'aquests impor¬
tants concerts, als quals, recordem una
vegada més que per assistir-hi caldrà la
presentació del Títol de Soci del segon
semestre de 1929 (color rosa).
des horàries de la Catedral.Serveirneteo.
rològic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. — 21'05: Setmana còmica, per
actor i autor Joaquim Montero.-—21'20-
Orquestra de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa.—22'05: Radioteatre de E ^
J 1. La radiocomèdia en dos actes «Hu-
mos de grandeza» i la radiocomèdia en
un acte «La Nochebuena de los viejos»
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 23'00; Tanca-
ment de l'Estació.
Dijous, 23 de gener
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
IS'OO: Tancament de l'estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
IB'OO: Cotitzacions dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tancament
de Borsa. Sessió infantil, per Toresky.
—18'30: Noticies de Premsa. Trio Ibèria.
19'00: Tancament de l'estació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda



































Ni K — Ni 1<
4-4
—Aquí té el millor regenerador del
cabell, senyor. ¿No voldria pas comprar
ja un potet de brillantina?






Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar; 1 — 3
L'observador: Joan Roura
Els números premiats de la german¬
dat de St. Antoni de la Basilica de San¬
ta Maria en combinació del sorteig na¬
cional celebrat ahir a Madrid són els
següents:
1er. núm. 42.972 moto «Peugeot».
2on. núm. 4.064 màquina «Singer».
—KARIN BRANCELL, contralt de la
Metropolitan Opera de New York, en
discs elèctrics PARLOPHON (30 cms.
etiqueta blava, 12 pies.)
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir es feu efectiu, T)er part de l'A¬
gència a la nostra Ciutat del «Banco
Urquijo Catalán, el tercer premi del
sorteig de cap d'any, o sigui el número
29.105 afavorit amb 200.000 pessetes.
El posseïdor d'aquest bitllet és el ca¬
feter de Sant Andreu de Llavaneres En
Engeni Villanova, qui va repartir-lo en
participacions d'una pesseta entre la
majoria de veïns de l'esmentada po¬
blació.
^{ub a(juest motiu, pot dir-se que
mig Llavaneres ha desfilat per les ofici¬
nes del «Banco Urquijo Catalán» qui
ha tingut cura de fer el, repartiment en¬
tre els sortosos.
La deessa dels ulls tapats ha tingut
aquesta vegada un gest elegant i simpà¬
tic, per bé que el bitllet premiat estava
repartidissim i els afavorits són quasi
tots d'estament humil.
El número indicat va ésser dipositat
complet a la indicada Agència del
«Banco Urquijo Catalán» la qual ha
cuidat de tots els tràmits, i avui, per úl¬
tim, l'ha fet efectiu i repartit ella ma¬
teixa, per evitar molèsties i perills al
posseïdor del bitllet i en atenció als
propis afavorits.
-PÈRDUA.—Ahir va extraviar-se
un bitllet de mil pessetes, des de'l carrer
de Sant Rafael fins al cap de vall de la
Rambla, passant pels carrers de Carles
Padrós i Riera.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
Demà a dos quarts de nou l'Arxicon-
fraria de Nostra Dona del Perpetu So¬
cors establerta a la parroquial de Sant
Joan i Sant Josep celebrarà la missa de
Comunió general reglamentària. Serà
aplicada a intenció de l'Arxiconfraria.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.'^ 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Pastes de NATA pura
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
Demà, a les vuit de la nit, amb motiu
d'ésser el Sant del Rei, se celebrarà un
concert per la Banda Municipal que di¬
rigeix el Mestre senyor Gàlvez Bellido.
El concert serà repartit entre davant de
la Casa de la Ciutat i de la U. P. En el
primer lloc hi executaran: «Alfonso
XllI» pasdoble, Ruiz; «Fra Diávolo»
obertura, Auber; «Molinos de Viento»
selecció, Luna, i «Panzas húngaras»,
Brahms. 1 en el segon: «Amadeo Ala¬
ban» pasdoble, Teixidó; «Egmoiit»
obertura, Beethoven; «Momento musi¬
cal», Schubert, i «La Verbena de la Pa¬
loma» selecció, Breton.
—El gran bariíon JOSEPH LINDAR
ha impressionat la seva incomparable
execució del paper de Hans Sachs deis
Mestres Cantaires, en discs dobles de
impressió elèctrica PARLOPHON (eti¬
queta blava, 30 cms., 12 ptes,)
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Calendaris rebuts:
El senyor Pere Fort ens ha tramès
els de les següents cases que represen¬
ta a la nostra ciutat:
Anís del Taup, de Sabadel': Fulla
mensual doble amb vistes de l'Exposi¬
ció de Barcelona.
Industrias derivadas del azúcar, S. A.,
de Barcelona: tarja amb una reproduc¬
ció de la Cena, de Vinci, i fulla men¬
sual.
Benet Ferrer, fàbrica de sabons: tar¬
ja al·legòrica amb fulla mensual.
Xampany Canals i Nubiola: tarja ar-
tíslica amb fulla mensual.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 22 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. —21'00: Campana
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Ramon de Pe*
nyafort, dominic, fill de Barcelona. Els
desposoris de Ntra. Sra. Sant Ildefons,
b. i Santa Emerenciana, v. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Dijous, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de 8 del vespre, després
del rosari, continuarà una solemne
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Tarda, a dos quarts de set, recés es¬
piritual per a senyores i senyoretes ala
capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dijous, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de vuit, exercicis del
dia 23 dedicats a Sant Josep Oriol; a
dos quarts de nou, l'Arxiconfraria de
Ntra. Sra. del Perpetu Socors tindrà
missa de Comunió reglamentària, la




Dia 16: Josep Montasell Bonamusa.
Dia 17: Josep M.® Carles Cid.—Ma¬
ria-Rosa Martí Junqueras.
Obituari
Dia 18: Andreu Gasull Riera, 67
anys, Tetuan, 38.—Jordi Font Pujol, 16
mesos. Sant Ramon, 43.—Josep Meca
González, 49 anys. Reial, 87.
Dia 19: Josefa Filbà Gelabert, 52
anys, Veïnat de Cirera, 16.
Dia 20: Teodora Gil Fernández, 88
anys. Sant Llorenç, 15.—Pau Parera
Besa, 44 anys. Sant Bonaventura, 32,
l.er, l.^—Francesc Comas Fornés,49
anys. Reial, 432.
''Banco Urquijo Catalán''
Deiítilí: Pelai, 42-Batie!gna [epiial; ü.000.000 Ipartit de Cetnus, UI-Tilílon IM
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUI|0 ; Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCI'S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO *: «Banco Urquijo», de Ma¬
drid, «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasiián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Oijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrilz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 ■ Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota classe
operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc.,
Hom d'oflcinaî De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
diari de mataró 3
Notícies dte darrerai
Informació de l'Agència Pcd>ra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de gener
de 1930.
persisteix el règim d'altes pressions
a la major part del continent d'Europa
registrant-se per totes parts molta nu-
volositat, boires i algunes pluges prin¬
cipalment a la Península Ibèrica.
A la Europa Central el fred s'intensi¬
fica i estén a França i Nord d'Itàlia.
A les Illes Britàniques torna a ploure
copiosament degut a una depressió ba¬
rométrica situada a l'Atlàntic septen¬
trional.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament nuvolós a
la nostra regió abundant les boires a la
conca de Tremp i curs inferior del Se¬
gre. Ha plogut lleugerament a Girona i
a la provincia de Lleyda, no excedint
de plugeta a les costes de Barcelona i
Tarragona.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 14 graus a Barcelona i Tarragona i
la mínima de dos graus sota zero í
l'Estangent.
Turistes nordamerícans
A dos quarts de quatre d'aquesta tar
da ha entrat al port el trasatlàntic fran¬
cès «France» amb 400 turistes norda-
mericans els quals venen per a visitar
l'Exposició Nacional de Barcelona.
La malaltia del Bisbe
Continua malalt el Bisbe de Barceló
na, Dr. Miralles. El comunicat faculta¬
tiu diu: «Desde fa 4 dies el Dr. Miralles
sofreix un atac de reumatisme compli¬
cant se anit amb una lleugera congestió
cerebral degut ^ una mala filtració del
ronyó donant un augment d'urea san¬
guinosa.»
Segons les darreres notícies sembla
que l'il·lustre malalt ha experimentat
una lleugera reacció.
Professors argentins
De Madrid han arribat 40 professors
argentins els quals ja fa dies que recor¬
ren Espanya.
Des de Barcelona embarcaran cap a
llur país.
Les autoritats a Cabrera de Mataró
El Governador civil i el Capità ge¬
neral han anat avui a Cabrera de Mata¬
ró per a presidir l'acte inaugural d'unes
escoles.
Zamora s'ha casat
A l'església parroquial de la Concep¬
ció s'ha celebrat el casament de Ricard
Zamora. L'acte ha estat revestit de mol¬
ta solemnitat assistint-hi molts convi¬
dats.
Començament d'una causa
Avui a l'Audiència ha començat la
vista de la causa contra Albert Miret
qui el 28 de gener al carrer de Corts
atropellà al magistrat D. Josep M. Alva¬
rez qui de resultes de les ferides fou
necessari amputar-li una camà.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena d'un any de presó i 20.000 pesse¬
tes d'indemnització.
La vista continuarà divendres, puix
demà es festa nacional amb motiu del
Sant de D. Alfons.
Í^er estafa
també s'ha vist la Causa contra Jau^
me Bibali, acusat d'haver estafat 15.000
pessetes a la casa Uralita. El processat
era apoderat de la casa en la seva su¬
cursal a Manresa.
'Dos anys de presó és la pena que el
fiscal ha demanat pel processat.
Accident mortal
Al carrer de Galileu, davant del camp
de futbol del Sans, ha bolcat un carro,
resultant mort el carreter el nom del
qual s'ignora. Solament se sap que era
conegut per «El nanu de la vella».
El Jutjat ha ordenat el trasllat del ca¬
dàver al dipòsit judicial.
Madrid
3'^ tarda
Disposicions de la «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Acceptant la dimissió del càrrec de
Ministre d'Hisenda presentada pel se¬
nyor Calvo Sotelo i nomenant per a
substituir-lo a D. Francisco Moreno
Zulueta, Comte de los Andes, que cesa
com a Ministre d'Economia Nacional,
càrrec que ocupava actualment.
Nomenant per al càrrec de ministre
d'Economia Nacional a D. Sebastià
Castedo.
Nomenant Inspector General de Sa¬
nitat Exterior a D. Eduard Pascual Ló¬
pez.
Nomenant Presidenta del Consell
Superior de l'Institut de Reeducació a
l'Infanta D.^ Beatriu.
Aprovant el Reglament Forestal de
Investigació i experimentació.
Convocant per al 21 d'abril el co¬
mençament dels exercicis per a cubrir
les vacants en la carrera diplomàtica
de conformitat amb el programa que
s'insereix.
Que per al dia 30 dels corrents es ve¬
rifiqui la crema extraordinària de títols
amortitzats de la Deuta perpétua del
4 per cent, per valor de 50 milions de
pessetes.
En sufragi de la Guerrero
Amb motiu de cumplir-se demà el
segon aniversari de la mort de l'actriu
Maria Guerrero en diferents temples es
diran misses en sufragi de la seva àni¬
ma.
Cacera Règia
S. M. el Rei efectuarà una cacera al
Pardo, a la qual han estat invitats nom¬
brosos aristòcrates sevillans.
Poc moviment
Per les impressions rebudes hi hau¬
rà molt pocs canvis en l'alt personal
dels ministeris de Hisenda i Economia,
amb motiu del canvi dels titulars de di¬
tes carteres.
Un teatre que canvia de domicili
El vescomte de Escoriaza ha fet saber
que líedifici del Teatre Apolo no desa¬
pareix, doncs està desmuntant-se amb
tot mirament per a poder reedificar-lo
en igual forma, en un solar del carrer
de Barceló. La façana del vell teatre es
conservarà intacta, reaervant-se a cafès
el que avui està ocupat per allotja¬
ments. El vescomte no l'explotarà pel
seu compte però el llogarà, imposant
per única condició que s'inauguri re¬
presentant les sarsueles «Gigantes y ca¬
bezudos» i «La Verbena de la Paloma».
5,30 tarda
Manifestacions de Calvo Sotelo
El senyor Calvo Sotelo ha parlat amb
els periodistes dient que ha consèguit
la liberació desprès de 2 anys i I mes
de consagrar-se al públic donant tot el
que podia de si.
He sortit—ha dit—amb els cabells
blancs i amb la salut quelcom malme¬
sa però amb molta més experiència. La
dimissió ja l'havia presentada una altra
vegada, el 25 de desembre, però no
em fou admesa pel president.
La crisi no té cap aspecte polític. Es¬
tic al costat del president i no comprenc
com no hi ha estat tothom.
La situació monetària es delicada.
Estic satisfet del monopoli de petro¬
lis cosa que ha fet que es pogués pro¬
veir amb molta mes baratura que en
altres països.
Un altre que no va a l'Assemblea
El senyor Raventós, elegit per a re¬
presentar l'Associació Espanyola de
Dret Internacional a l'Assemblea Con¬
sultiva, ha renunciat el càrrec.
Consell de ministres ajornat
El Consell de ministrrs que havia de
C3lebrar-se avui ha estat ajornat per a
demà passat, divendres.
El nou ministre d'Economia
A les onze d'aquest matí ha pres pos¬
sessió del ministeri d'Economia el se
nyor Castedo. Li ha donat possessió
l'antic ministre senyor Comte de los
Andes, pronunciant els discursos de
rigor.
El ministre de Finances
Aquest migdia el senyor Calvo Sote¬
lo ha donat possessió del ministeri de
Finances al senyor Comte de los An¬
des.
El senyor Calvo Sotelo ha pronun¬
ciat un discurs dient que el moment
aquell li causava una tristesa i una ale¬
gria. Una tristesa degut que m'haig de
separar de tots vosaltres—ha dit diri¬
gint-se al personal del ministeri—, i
una alegria perquè me'n vaig a des¬
cansar.
I dirigint-se al senyor Comte dels
Andes li ha dit, desitjo que la vostra
tasca sigui ben profitosa i que obtin¬
gueu un mínim de gratitud ciutadana.
El senyor Comte de los Andes ha
pronunciat un discurs fent grans elogis




Treballs preliminars de la Confe¬
rència Naval
LONDRES, 22.—Avui no s'ha cele¬
brat cap reunió plenària entre els mem¬
bres de la Conferencia Naval, la qual
s'ha dedicat a treballs i consultes preli¬
minars abans d'abordar els grans pro¬
blemes que en ella han de tractar-se.
El discurs del Rei Jordi
WELLINGTON (Nova Zelanda), 22.
—Fou tan perfecta l'audició que es va
rebre en aquestes illes del discurs lle¬
git pel Rei Jordi en la sessió inaugural
de la Conferència Naval, que fins va
poder treure's taquigràficament, parau¬
la per paraula^
La Conferència Naval
NOVA YORK, 22.—Amb motiu de
l'obertura de les sessions de la Confe¬
rència Naval, els diaris s'ocupen exten¬
sament de les formalitats de la seva
inauguració que resultà esplèndida i
dels treballs que ha d'emprendre.
El New York Voríd declara que si la
Conferència pot donar a la humanitat
una pauta per la qual els armaments
navals en l'esdevenidor seran fixats de
comú acord, haurà obtingut un èxit
esclatant.
El New York Times després d'abo
nar el mateix criteri declara que un dia
0 altre, els Estat Units han d'ingressar
ala Societat de Nacions, sense la qual
cosa, el desarmament serà impossible.
Aterratge forçós i amb conseqüèn¬
cies
TEHERAN, 22.—Els aviadors Weis i
Gir or es veieren obligats a aterrar a
Bushlre (Pèrsia) i a conseqüència d'es¬
tar inundat el terreny, l'aparell quedà
entascat a terra. El vol no podrà conti¬




RIO JANEIRO, 22. — Un nombrós
grup de comunistes s'estacionà davant
l'ambaixada de Mèxic i prorrompé en
crits injuriosos contra aquesta nació
apedregant l'edifici en el qual causaren
lleugers desperfectes.
El Govern ha presentat les seves ex¬
cuses al representant mexicà i ha orde¬
nat a la policia que faci una investiga¬
ció.
Les perturbacions dels agents
de la llei seca
PARIS, 22.—Segons Le Journal el
personal del paquebot francès «Degras-
se» ha fet una denúncia davant el còn¬
sol de França a Nova York pel registre
que es realitzà en aquell vaixell pels
agents nordamericans de la prohibició
en plena nit i sota l'amenaça de revòl¬
vers.
Monarquia a terminis
NOVA YORK, 22.—El membre de
l'Assemblea Legislativa senyor Iswar-
suran, membre eminent del partit na¬
cionalista, ha presentat una moció pro
posant que les funcions del virrei Lord
Irwin, siguin prorrogades per un any.
Lord Irwin és virrei des de 1926 i si
bé no existeix temps limitat per a
aquest càrrec, el costum l'ha fixat en
cinc anys.
Optimisme...
WASHINGTON, 22.—En els centres
polítics i especialment en els governa¬
mentals es manifesta la major satisfac¬
ció pels començaments de la Conferèn¬
cia Naval de Londres, creient-se que
els primers anuncis deixen entreveure
l'existència d'una atmósfera de confian¬
ça mútua de la qual han de sortir re¬
sultats estimables per al desarmament
del món.
?
PARIS, 22.—El diari Excelsior co¬
mentant el discurs de Tardieu en la
sessió inaugural de la Conferencia Na¬
val, diu que malgrat de la seva breve¬
tat, fou l'únic que se sortí de generali¬
tats i aportà les seves gestions construc¬
tives, afirmant la voluntat d'exposar
Ileialment les necessitats del seu país,
tant les que es deriven de l'ordre geo¬
gràfic com les que són motivades pels
seus dominis colonials.
Comunistes condemnats
BELGRAD, 22—El tribunal de pro¬
tecció de l'Estat ha condemnat a dotze
agitadors comunistes a penes que va¬
rien de 2 a 16 anys de treballs forçats.
Altres sis, han estat alliberats.
Banquet a un escriptor espanyol
LISBOA, 22.—Al cafè Tabares va
ésser obsequiat anit passada amb un
banquet, l'escriptor espanyol Manuel
Bueno constituint l'acte una manifesta¬





de Negocis del Paraguai ha lliurat al
Departament d'Estat una nota dient que
tè noticies el seu govern de que l'acti¬
tud de Bolivia promourà un seriós con¬
flicte puix el general Kuntz cap del
Exèrcit bolivià ha ordenat la mobilitza¬
ció de les seves tropes per a un atac
general contra els destacaments del
Paraguai.
—A VAssociated Press li telegrafien
de La Paz desmentint que el President
de Bolivia hagi ordenat la mobilització
ie les forces bolivianes en el Chaoo
Septentrional.
Amb tot, l'exitació que hi ha en el
pais contra el Paraguai és molt gran.
Festa i ceremonia
a la Ciutat del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 22.—Amb
motiu del jubileu episcopal del carde¬
nal Vanutelli se celebrà una solemne
festa a la qual assistiren nombroses
personalitats de la cúria romana.
—La Congregació de Ritus ha apro»
vat la canonització dels màrtirs cana¬
dencs, La cerimònia de canonització
tindrà lloc el mes de juny pròxim,
tiorai
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES














Amortitzable 5 % 93'15
Amortitzable 3 % OO'OO
Nord 104 20
Alacant 99 55



















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 22 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. av. Zn.TIg. Tanca.
Gener . . 9,15 0,00 9,16 9,16
Març. . . . 9,21 9,20 9,23 9,22
Maig. . . . 9,30 9,30 9,32 9,31
Juliol . . 9,35 9,34 9,36 9,35
Octubre . 9,33 0,00 9,34 9,33
Vendes: 5 000 contra 6 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n TIg.
Gener . . 17,20 17,26 17,21 00,00
Març. . . 17,35 17,38 17,37 17,36
Maig. . . 17,56 17,59 17,57 17,57
Juliol. . . 17,69 17,71 17,71 17,71
Octubre . 17,68 17,70 17,70 17,70
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n T!g. Tanca
Març . . .















Febrer . . . 4,56 000 000 000
Març .... 4,55 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r 0. 2."c.
Maig . . . . 134374 1*3^2 135/4 000
Juliol . . . . 136V8 137^8 137/8 000
Octubre . . 135 135/4 000 000
Xicago
000Març . . . . 124/4 1243/4 125/8
Maig . . . . 128^ 2 128^8 12334 000
Juliol.... 130/4 131 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,37 0,00 0.00 0 00
Maig . . . . 8,02 8,10 8,02 0,00
Juliol . . . . 7,91 8,99 0,00 0,00
Setembre. 7,86 8,55 0,00 0,00
Desembre 7,70 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència . . . 4,86'^'4




Santa Teresa, 30 MATARÓ




Transcurrido el plazo concedido en
ei anuncio inserto en el Boletín Oficial
de esta provincia, n.^ 297 correspon¬
diente al doce del próximo pasado di¬
ciembre, sin que se haya formulado re¬
clamación alguna contra el acuerdo de
construcción de la alcantarilla tubular
en la calle de Campeny, por el presen¬
te se convoca la subasta, que deberá
celebrarse en el salón consistorial, a las
doce del vigésimo día, descontados los
inhábiles, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el citado
periódico oficial, bajo el tipo de tres
mil ochocientas setenta y dos pesetas,
cincuenta y ocho céntimos, que podrà
ser mejorado por los postores rebaján¬
dolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase ó.""
(3'60 ptas.), en pliego cerrado que de¬
berá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de ciento noventa y cinco pesetas y la
í répiâê
Câ î tíeíMe»
da Vida v Javaatiid
iiiiiiiiii—miniiiii» wnimimiuiiininir- aiiiii iin mni»
cédula personal del proponente, duran¬
te la media hora que en el acto de la
subasta concederá el presidente. Cuan¬
do un licitador presentase más de un
pliego bastará que los referidos docu¬
mentos figuren en cualquiera de dichos
pliegos, que no podrán ser retirados
una vez entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬
ción de proposiciones y modelo de las
mismas, se hallarán de manifiesto en la
Secretaria municipal durante las horas
de despacho (de 12 a 13 y de 19 a 20)
de los días laborables anteriores al de
la celebración del acto de abertura de
los pliegos y adjudicación provisional.
Mataró 7 enero 1930.—El Alcalde,
Antonio de Palau. P. A de la G. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Venc
Casa venedora de fiiats al por major
Àrob fàbiiques pròpies, sucursals i dipòsits a Alemanya i Anglaterra C<ôrC£à
represeníanl enèrgic I ben Iníroduïi per a filats fins de cotó
de 50 ¡ 1 100 11 i fil de 30 ¡ 2 — 200 j 2. Ofertes detallades amb referèn¬
cies, de representants joves i verdaderament ben introduïis baix L. C. 3.270
a Rudolf Mosse, Chemnitz (Alemanya).
auto «Essex» turisme, com nou, garan¬
tit, 6.000 pessetes.
Compraria una casa al carrer de
l'Havana. Fos gran encara que vella, o
dues de juntes i també en qualsevol
altre carrer. Gratificaré amb 2.0C0 rals
als intermediaris.
Raó: Sant Pelegrí, 17.—Mataró.
SANT CRïSTOFOR, 8
(Plaça Xica) -, -«EL SIGLO»
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADESMARQUES
• •






gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O DIFÍCILS i LLOGUERS
DE FINQUES
J. lulià Teíuán, 75
9
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.® 16, cntressol
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
iiilâ del Comerç, ludâslrlâ l Proíe§slon§ de la Clidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
" ■* ll·l II I ■ I IIIM ■
Mvocals
FRANCISCO FORMER Lcpanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Ltúria, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MÀSUET
Saní Llorenç, 17, baix segon
ü^eni ût ncàocls
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de Qnques :
âàiacics aâaitnistrailves
UNION DEL CONTRlBUYENrE:bBímes, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
fijiislafâc froBlnres "Coiton»GUS'l AU C. ÜNÀUCK Wdt eü@, 27
Refresaí perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
àmpllacioni loiopráfiquesCASA PRAT Caurríica, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Aaalísis Clíalcs
Dr, M. PIERA FLO Carlea Padros, lO-l.er
Dimarts, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
Âiifissâfs^
ANTONI GUALDA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'lerla de licors
í. MÀRTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. íbj
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNwS Riera, 62-Tel. 40
Negocicm lots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNVA Sent Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUiJO CATÀL>^N. C. Pedrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-GÀRi
Per encàrrecs en aquesla ciutat, Molas, 18-TeI. 264
Bosmeies
«MANUFACTURA IBÉRICA deLAMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. À.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caldcrerles
EMILI SURIa Cbürrüea, 59.-Telèfeïî 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
CarmalBes
lOAQUlM CASraLta Lepanto, 24
El millor servei d'auto-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRB B«sí Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balin«8,13-T«lèf. 87
Tartaqçs ! anto», - 3aml a tela tia treaa,
Carbons
COMPAimIA general de carbones
Per encàrrecs: J. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerâmlea
ÍOAQUIM CAPELLS, J®a«p42 i S.Jeaqûim il
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saní Isider, 7
Mendez Nunez, 4-T. 137 Ciments i Àrticies Ceràmics
Cerers
lOSBP SERRA Sí, Crisiòfsr, 17 Teléf. 260
Successor de l'antiga ! acreditada Cereria Tardà
Cerralieries
ANTONI MARCH Rsial 301
For)a artística i manyeria per saló ! consíruccions.
Coi'leais
escoles pies
Pensíonlsíea, Recome^^^^lyi^íialá, ' ÈJtíérns '
Conièccions
MARGUERIDA HUMmI Riera, 62-Teítt;{?ÍOAssortit en equips per cUtqígí^ Jí Gòfeuhló 1 núvies—
coniirèrTes
MiRACLE Hisra, èè-Tt<ií. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor âliierles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixils de iute
copies
A MÀQUINA D'ESCRIURE Sr. Licrenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilsfes
ANTONI MONTIA Reiei, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dr, J. VIDAL 1 PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts I Dissabtes des de les 10 del matí
^ LDroanerles.BENET FI TE Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleclríciíai
MIQUEL CRUXENT laern. 90 Teléf. 237AcomuladorsWilIard, motorsRoulland. Reparacions
EMILI FERRER Reiel, 349 - Teléf. 61Electro-mecánica i bobinais.
ARTUR gALI Rambla, 16 - Teléf. 153Moíopa, calefacció, Ilqraj inatal'laçiona ep geoerai,
Estorers
MÂNUBL MASFERRER Carles Padrós, 78
Peraiaaes, cortines i articles de vimeí. :
faneràrles
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«lèfea 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Te'èfon55
Fmleries
lOAN ALUM Saní Jcrsep, 16; : Esíudi de projectes i pressupostos. : :
ÎACH Lepanío, 23
' Frojectea ! pressupostos. :
,..náÍ Garaiees
MATARÓ Rsial-Telèfon 10""Síoíde neumática, tallers de reparacions
BBNETJOFRBSITJÂ R. AlíoanXII, 47878991
Ensenyament g'·atuil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
Herponsierles
«LA ARGENTINA» Sgaí BííEeí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
ipiprcinies





TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tci. 290Treballs comercials ! de luxe, de tota classe.
lolcrics
fbancisco FaBREOàS B. Granado,, 45Suc. de la Casa Recodcr. Fundada en 1774.
lampliicrUsJOAN BIGAY RIara, 13Insíal'lacions complertes per aigua, gas i electricitat
NaqniDária
Tel. 28 Fundlció de ferro i articles de Fumisleria
H&r iirisf csJOSBP ALSINA ReiaJ 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
_ Nesires â'osresRAMON CARDONM Sant Banal. 41Preu fet i administració. :
lOAN OuAL Saní SHcs 18i Coqetri^cclons i reparacl^s ® ' ;
.Merceries
JOSBP MAÑÁCH Saní Crlsfòfar, 21Gèneres de paut, Perfumeriai Juguetis, CouíeccioBi
nemes
JAUME BOADÀS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Ri§i'a,53, Barceloní, 9No compreu sense visitar els meus magatzems.
Ocflíisíes
DR. R. PERPIÑÁ Saní Agostí, S3Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tards.
Olis I Sabons
JOANDBSISTERNBS Barcel®na.48Venda de queviures de les millors procedències.
Palla i Alfals
COMERCIAL FÀRRÀTQERÀ
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
PlBlaíslAUME ALTABELLA Riera, 17: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pasfes per a sopaANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176Elaboració perfecta amb bo-nes matèries allmenticies
Perrnauerles
ARTUR^ CAPELL Riera, 43, praliEspecialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
Î : : Ondulació Marcel i Permanent : : •
CASA PATUBL Isern, 1 1 Saií Rafel. 2Esmeral servei en tot. — cQn parle française»
JOAN TARRES Riera, 22, praiiEspecialitat en ondulacions, tin t i massatges.
RccaâcrsPEUX MORAGAS Rtlal, 449.-Tal*f»a 3MCamió diari a Barcelona. : Agèucia Rey Soler.
S&pfilcricsB. PLANAS CASALS " Riera, 88Calçat luxe. Futbol i altres esports Preu fixe.
SastresËMiLi DAN18 Srrî Frenciáco d*A. 14-baI*
• * î • Tail sistema Millier : : ' ^
îraosporfsI. SERRA CUADRADA Sasf Aaí^fei. SlBaraa: TsBltraataaa, 25 Servei diari per Í. e. I ««i*
fiPSCANDI DUDAN P. PI McrgaU, tí.- ÎUia^I I Saasi 1 Maaaattlla I V!a«»«
